



1906. - Eraest Miler (1866.-1928.) osniva na Pravnom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta Ka­
tedru za kriminalne znanosti i sociologiju...
1914. - U zagrebačkom Umjetničkom paviljonu otvorena je antialkoholna izložba, zamišljena 
kao prototip Sociološkog muzeja...
1918. - U Zagrebu je registrirano Sociološko društvo čija je uloga "njegovati socijalne nauke,
proučavati socijalne i ekonomske prilike našega naroda, ta na osnovi takovih 
proučavanja djelovati u pravcu narodno-prosvjetnom, čudoredno-uzgojnom i socijal- 
no-političkom"; prvi je predsjednik društva A. Mihalić, a potpredsjednik A. Bazala...
1919. - Katedra za kriminalne znanosti i sociologiju mijenja ime u Katedra za sociologiju...
- Prevedena "Sociologija" R.Eislera, koja postaje prvim udžbenikom sociologije u 
Hrvatskoj...
1920. - Osnovana Sociološka biblioteka...
1924. - E.Miler prevodi F.H.Giddingsovu knjigu Principles of Sociology (New York, 1896.)...
1931. - Pri Zagrebačkom sveučilištu osnovan je Studentski sociološki klub (pokrovitelj je
tadašnji rektor, Albert Bazala); klub djeluje do 1933. godine kada ga vlasti zabra­
njuju...
1932. - Gasi se aktivnost Sociološkog društva...
1935. - Katedru za sociologiju i statistiku (kako je nazvana 1931. godine) na zagrebačkom
Pravnom fakultetu preuzima Dinko Tomašić (1902.-1975.)...
1936. - Izlazi prvi svezak knjige Kako živi narod Rudolfa Bićanića (1905.-1968.), s rezultatima
prve sociološke ankete u Hrvatskoj...
1937. - Vera Stein Erlich otpočinje opsežno istraživanje utjecaja modemizacijskih promjena
na obiteljski život...
- Juraj Šćetinec osniva Zavod za socijalnu nauku pri Ekonomsko-komercijalnoj višoj 
školi u Zagrebu...
1953. - Sociologija postaje redoviti kolegij na Pravnom i Ekonomskom fakultetu Zagre­
bačkog sveučilišta...
1957. - Uvod u sociologiju postaje obvezatnim predmetom za sve studente zagrebačkog Fi­
lozofskog fakulteta...
1959. - Pri Institutu za društveno upravljanje u Zagrebu osnovano Sociološko društvo Hrvat­
ske (prvi predsjednik J.Hrženjak) s pedesetak članova...
1963. - Rudi Supek (1913.-1993.) izdvaja Katedru za sociologiju iz Odsjeka za filozofiju 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i osniva Odsjek za sociologiju...
- Školska knjiga objavljuje Supekovu Sociologiju, prvi sociološki udžbenik za gimna­
zije...
- Pokrenut časopis Sociologija sela...
n
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1964. - Osnovan Institut za sociološka istraživanja, koji ubrzo mijenja ime u Institut za
društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (IDIS)...
- Izlazi prvi svezak Socioloških hrestomatija (ur. R.Supek)...
1965. - Obranjen prvi doktorat pri Odsjeku za sociologiju...
1967. - Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu otvara prvi postdiplomski 
studij iz sociologije...
1971. - Izlazi prvi broj Revije za sociologiju
1972. - Osnovan Zavod za sociologiju, istraživački dio Odsjeka za sociologiju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu...
1977. - Odvajanjem od filozofije nastaje Odsjek za sociologiju na Filozofskom fakultetu u 
Zadru (Sveučilište u Splitu)...
- Iz tiska izlazi Rječnik sociologije i socijalne psihologije (ur. O.Mandić)...
1984. - IDIS i Zavod za sociologiju provode prvo sveobuhvatno istraživanje socijalne struk­
ture Hrvatske...
1985. - U suradnji sa Zagrebačkim sveučilištem i nekoliko stranih akademskih institucija
pokrenut međunarodni seminar "Social Stratification and Mobility in Comparative 
Perspectives" pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku...
1986. - Pokrenuta Biblioteka Revije za sociologiju...
- U Crikvenici održana prva Sociološka ljetna škola...
1991. - Sociološko društvo Hrvatske istupa iz Jugoslavenskog udruženja za sociologiju...
1992. - Sociološko društvo Hrvatske mijenja ime u Hrvatsko sociološko društvo (HSD) i,
nedugo potom, postaje članicom International Sociological Association (ISA)...
- Zavod za sociologiju pokreće novi časopis, Socijalnu ekologiju.
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